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iABSTRAK
Perilaku tidak merokok merupakan salah satu indikator dari Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS). Berdasarkan survey awal, di  lingkungan pesantren masih
didapatkan banyak santri yang melakukan perilaku merokok. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui  gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (tidak
merokok) Pada Santri di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian
Sidoarjo.
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya adalah
seluruh Santri kelas XI di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Krian
Sidoarjo dengan besar sampel 40 responden. Teknik sampling adalah total sampling.
Variabel dalam penelitian ini adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (tidak merokok).
Pengumpulan data dengan wawancara dan pengolahan datanya editing, skoring, coding,
dan tabulating. Analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif presentase.
Hasil penelitian dari 40 responden yang diteliti di Pondok Pesantren Modern Al-
Amanah Junwangi Krian Sidoarjo di dapatkan bahwa sebagian besar 22 (55%) Santri
yang masih melakukan perilaku merokok.
Simpulannya adalah sebagian besar Santri di Pondok Pesantren Modern Al-
Amanah Junwangi Krian Sidoarjo berperilaku merokok saat dikamar mandi dan mulai
merokok pada saat masuk pesantren. Saran bagi Ponpes agar peraturan larangan merokok
ditindaklanjuti lebih teratur dan ketat agar dapat memberi efek jera pada santri yang
merokok, serta pengasuh ponpes dapat memberikan pendidikan kesehatan.
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